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Aplikasi Muslim Solah dibangunkan untuk membantu memberikan panduan 
tentang cara mendirikan solah dengan sempurna seperti solah wajib dan solah yang 
ditunaikan dalam keadaan tidak sempurna seperti dalam keadaan duduk dan berbaring. 
Proses pembangunan Muslim Solah mengambil kira ciri-ciri yang terdapat di dalam 
aplikasi solah yang telah wujud dipasaran. Kajian terperinci telah dilakukan untuk 
menghasilkan aplikasi yang padat berinformasi serta mesra pengguna. Projek 
pembangunan aplikasi Muslim Solah penting untuk dibangunkan kerana masih kurang 
aplikasi berbentuk islamik yang dibangunkan sedangkan permintaan pengguna semakin 
meningkat khususnya terhadap aplikasi yang memberikan panduan tentang cara 
mendirikan solah. Jika dilihat dari aspek persaingan, Muslim Solah mengetengahkan 
banyak keunikan berbanding aplikasi sedia ada. Antara keunikan yang ditunjukkan 
termasuklah panduan untuk mengerjakan solah dalam pelbagai situasi seperti dalam 
keadaan berdiri, duduk dan berbaring. Selain itu, aplikasi ini mengetengahkan kesilapan 
pergerakan kritikal yang selalu dilakukan semasa mengerjakan solah. Dengan ini, 
pengguna dapat mempelajari cara mendirikan solah dengan betul serta mengurangkan 










Muslim Solah application developed to help provide guidance on how to 
properly set up compulsory Solah and Solah who cashed in imperfect condition as in 
sitting and lying down. Muslim Solah development process taking into account the 
characteristics found in Solah applications that have been around the market. Detailed 
studies have been done to produce a compact application informative and user friendly. 
Solah application development projects important to Muslims as it is still less developed 
form of Islamic applications developed while growing consumer demand in particular 
for applications that provide guidance on how to establish Solah. As it viewed from the 
aspect of competition, Muslim Solah highlighting much unique knowledge on Solah 
differs from existing applications in market. Among the peculiarities shown includes a 
guide to perform Solah in a variety of situations, such as standing, sitting and lying 
down. In addition, the application also highlights the critical mistakes in regular 
movements while performing Solah. With this, users can learn how to properly set up 
Solah and reduce the frequent offenses committed while performing Solah. 
 
 
